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The concept of Utopia has been a recurring idea throughout human
history. Historically, some individuals who endeavored to create a²uent
societies were in°uenced by the idea of a Utopian society. In reference
to these individuals and their time periods, there appear to be three
important factors requiring consideration in the development of an a²uent
society. These factors might be called the three E's: Economics, Ethics,
and Environment.
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